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Majdnem két évi fáradságos munka után, mely idő alatt állan­
dóan lelkesített a kitartásban a múltra való kegyeletes emlékezés, 
sikerült, nem kiméivé a sok levelezést s kutatást — sokszor czél nél­
kül — e kis művet befejeznem.
A midőn a rokoni szeretet és ragaszkodás jeléül müvemet
özv. k e s s e l ő k ő i  MAJTHÉNYI TIVADARNÉ 
SZÜL. KISSAPPONYI BARTAKOVICH ALBERTIN
ÚRASSZONYNAK 
továbbá :
n e c zpáli JUSTH GYULA, rudnói és  d iv é k - 
u j e a l u s i  RUDNAY SÁNDOR És d e z s e r i  
RUDNYÁNSZKY BÉLA URAKNAK
felajánlottam, nem mulaszthatom el, a sok kútfő és segédkönyvek szives 
rendelkezésemre való bocsátásért barátomnak
FÖLDI DOBY ISTVÁN ÚRNAK
ez úton is hálás köszönetemet nyilvánitani.
A mű a BARTAKOVICH, JUSTH, RUDNAY és RUD­
NYÁNSZKY családokon kivül teljesen leszármaztatja még a BABÓTHY, 
BARINYI, geresgáli BATTHYÁN, BOLTI ZÁR, CONRÁD, CSIZ­
MADIA, FRIDECZKY (k a plati  ág), g y ü rk ii  GYÜRKY, LÓNYAY 
(n e m e s ), MAJTHÉNYI (i. zsigmond ága), MIKOVÉNYI, ORDÓDY 
(i . istván ága), PYBER, szLAVNiczAi SÁNDOR, SZEGHÖ, bugaczi 
SZENTKIRÁLYI, SZÜRY és TARNÓCZY családokat; továbbá az 
ezekkel rokonságban levő több családot részben s végre a négy fő­
családdal rokonsági és sógorsági viszonyban levő azon nemesek név­
sorát közli, a kik az 1754—1755-iki nemesi vizsgálatkor elismertettek.
A felsorolt családok czimerei ismertetve vannak.
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2Müvemet a széleskörű rokonság s az érdeklődők pártfogásába 
ajánlom, s remélem, nem csalatkozom azon bitben, hogy általuk fel- 
karoltatik.
A mü tiszta jövedelmének fele a ,,Vörös Kereszt-Egyletnek“, 
fele pedig a ,,F. M. K. E.“ lesz átadva.
Késmárk, 1905. évi január hó 1-jén
Csizmadia János.
Kls-apponyJ Bartakovich család,
Előnevét a Nyitra megyei Kis-Apponytól veszi. Ugyanazon 
megyében többi között Szalakuszt is bírja. A család Horvátországból 
ered' honnan a török foglalás után a XVI-dlk században Magyaror. 
szágba telepedett Bartakovlcs János, a ki János király részén állott. 
Ettől kapta Bihar megyei fejértől birtokát még 15.52 előtt. Békés 
Gáspár által 1576-ban mint öreg ember a császár részéről Konstant!» 
nápolyba küldetett, miért is, bár a küldetést elvállalni vonakodott, 
saját házának oszlopára, akasztatott. Ő volt a Bartakovicsok magyar 
ágának megalapítója. 1599. év körül élt Bartakovich, máskép Horváth
I. Ferencz, kitől a család összes ágai származtak, s melyekből a nyitrai 
ág mai napig is virágzik, a honnan Nógrád és Hont megyébe is ej» 
ágazott.
Nevezetesebb tagjai voltak:
Pál, 1715, esztergomi kanonok, majd nagyprépost.
József szül. Szalakuszon (Nyitra megye) 1720. Jezsuitává lön 
1738-ban. Bölcsészetet, hittant és jogbölcsészetet tanított. 
Kassán f  1763-ban.
Augusztus 1825-től Nyitra megye táblabirája, az akkori ellenzéki párt 
kitűnő tagja. Lakását 1815 után a Nógrád megyei Borsos- 
Berinkére teszi át.
V. Ferencz 1808. Nyitra megye föpénztárosa; ennek fia Adalbert 
született 1792-ben április 9-én Felső-Elefánton.
Rozsnyói püspök 1850-ig; ez után egri érsek, v. b. titk. 
tanácsos, a magyar egyház és haza egyik legkitűnőbb osz­
lopa; a magyar tudományos irodalom, művészet buzgó 
pártolója és előmozditója. A család részére gyermek-neve­
lésre alapítványt tett. (Életrajza külön).
Flórián szül. 1820-ban. 1857-ben cs. kir. kamarás, 1858-ban a
pozsonyi cs. kir. helytartóság tanácsosa, 1860-tól a m. kir. tábla bírája. 
Vele halt ki férfiágon Adalbert egri érsek testvéreinek családja. Az 





I. Ferencz (Pakay Ilona) 1









I. János István László




f  (Qrdódy Anna)
I. Márton 1729









Pál n. prépost Ádám 1720 Éva Zsófia




























m. leír. testőr 
f  1842
1-től IV. Ferencz 
szbiró 1778 
(1. Marsovszky Ágnes) 
(2. Braunsdorfer Magda’
2-tól Anna II. József Benedek 















I. János, az I. táblán. 1669. nádori adomány (Lindvay Zsófia).
Péter TI. János IV. Ferencz A. Mária Teréz
(Rajmanus Kata) ^Simonyi Klára)4 (Gerléczy Mária) (Tamka Miklós) (Gudics Ferencz)














József Károly János Teréz
Kakasfalva Órvistyen Pöstyénben F.-Elefánton









cs. kir. járásbiró 
1859-hen
QttiUa
János Zsuzsa Julia József
Elek Karolina Julianna Mária Antónia








Nepomuczéna f  1813 
(Kondé Emészt)
Alajos ( siss Anna) 1808 D, in. kér, tábl. ülnök-
Marianna f  1857 
(I. gr. Stubenberg Antal) 





volt t. biró, f  1866 
(Palásthy Mária)*
Sarolta















II. János, ki a II. táblán (Simonyi Klára),
Mihály I f i  József szül. 1720 
Burányi plébános exjezsiiita, tanár és iró.
Kata
(Bart ikovics Pál 
2. neje)
Imre püsp. jav. iga/,g, 
(Bertalanffy Erzse)-'
V. Ferencz "j- 1820 Marianna László Teréz
1701 fi biró, 1805 követ, 1808 föpere t alispán f  1855
(Almásy Ágnes f  1791)" f  1814
Mihály -j- 1861 József 
vak Janka f
f  1810 (Rudnyánszky 1827 
VIII. János)
Albertina Gabriella
(Majthényi Tivadar) (Fodor József)
f  1850 V. János f  1860 








»  Flórián 
szül. 1820, f  1888 







öA Felső-Elefánti t)Bartakovics“-féle családi 
sjrbolthan nyugszanak,
Bartakovics szíjl. Almásy Ágnes 
1794.
Bartakovics Ferencz (férje) 1820, 
Bartakovics József 1827. 
Bartakovics Teréz 1853.
Gáfor Bartakovics Alojzia 1850 
Batty ány Bartakovics Erzse I860,
Rudnyánszky Bartakqvics Johanna 
1861.





Gáfor Battyányi Ágnes 1903.
1. A Pakay- illetve Pakay-család Kihalt.
1/a A Kis-Apponyi-, máskép Spanyik- vagy Spánykcsalád, Tren. 
psénből ered, 1690-ben Nemsován laktak.
2. A Keresztury-család a XVI. századból ered,
Keresztury György
■ '..I' I !' "........ ■’ ""........ . — ts
Kristóf (neje szül, Szarka Er/sc)
——i    .... ....... —— —— «*'''*«!  ........... ■■■"■ ■ ——
András itélőmester (neje szül. Elefánty Judith)
-  —
Keresztury Zsófia (férj. JIJ. gaftahqvich Ferenc?)





4. Simonyi Klára: Simonyi IV. Imre és neje Pogány Kata leánya.
5. A Bertalanffy-család Sopron megyéből ered.
6. Az Almásy-család, a zsadányi és lilitzi Almásy-család azon 
ága, mely Szepes megyéből Nyitra megyébe átszármazott s Peresz- 
Jényben telepedett le.
* Palásthy Tgnácz (Rajcsányi Kata)
Ignátz f  1800. — (Ivéry Anna)
Victor cs. kir. kamarás
sziil. Palást hon (Géczy Karolin)
Mária (Bartakovich August.)
Bartakovích-féle ösztöndij jogosultjai.










































































































































































































































































Albertina Béla Pál György
Kiripolszky Károly Nagy Mária Pollák Etelka Kratochvil Zsófia
Pista Lajka Béla Gyula f 'O -
pap (Czeglédi J OT3 Árpád f >r* Jd cn o3 u -Q > pH
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8. 9. 10. 1 1 . 12. . 13. 14. 15. Ifi.
c) Rudnyánszky Ágnes Benkő Ferenczné.
Sarolta ' Samu József László Géza
f  *j* cs. és kir. altábornagy ( Tutzenthaler Rózn) (Boti (Blum) Anna)
nőtlen | , - ~~..—— —
—  — — —   ------■------------------ N Gábor
Gizella Béla Józsa *j*
(Juhász Sándor) (Schlachta Margi) hajadon
22. 23. 23./a
f) Bartakovich Vilma Ordódy Istvánná.
Emma Béla
f  (Kvassay Vilma)
Isiván — Mária — Béla — Miklós — Vilma — Kálmán 
28. 29. 30. 31. 32. 33.








































































r—( 19. 20. — 13. 21.




















Molnár Zsigmondné.-- — —^
Vilma (Schurmann Jánosné)
—  — «■— —  i i   a ■— — —— — —
Irma Lajos
(Simnovanszky György)
— ■— — I
Jenő Ödön
84/a, 84/b, 84/ci





g) Bartakovich Karolin 





Lajos szül. 1891. 
84.

















— HangyássyAlbertin eseti, utódai.
1. Barényi Pál és gyermekei:
a) Gabriella
b) Vilma.










4. Justh Dénes és gyermekei:
a) Dénes
b) Oszkár.
5. Pyber Jolán és gyermekei:
a) Jolán
b) Marianne.
6 . Babóthy Etel és gyermekei:
a) Margit.
7. Groskampf Janka eset. utódai.











10. Rudnyánszky Olga eseti, utódai.
11. Reinprecht Irma eseti, utódai.
12. Dr. Türk Mártha gyermekei:
a) László.
13. Rudnyánszky Béla gyermekei:
a) Magda.




15. Rudnyánszky Gyuri eseti, 
utódai.
16. Rudnyánszky Jenő eseti, 
utódai.




18. Sporzon Gizella gyermekei:
a) Gyula.
19. Kecskeméthy Mária gyermekei:




20. Thuróczy Gizella gyermekei:
a) Dezső
b) Kornél
c) Mariska férjezett. 
Szentkirályi Józsefné gyermekei:
a) Margit.
21. Bartha Antal eseti, utódai.
22. Juhász Gizella gyermekei:
a) Ilona férj. Pyron Emilné
b) Jenő.
23. Benkő Béla eseti, gyermekei.
23/a. Benkő Józsa „ „
24. Lelkes Nándor „ „
25. Lelkes Sándor „ „
26. Simonyi Ernő „ „
27 Simonyi Nándor eseti, gyer­
mekei.
28. Ordódy István eseti, utódai.
29. Ordódy Mária „ „
30. Ordódy Béla „ „
31. Ordódy Miklós „ „
32. Ordódy Vilma ,, „
33. Ordódy Kálmán eseti, utódai,




33. Gyürky Ákos eseti utódai
36, Gyürky Géza „ >•
37. Majtényl Tibor ,, „
38: Majthényi Lea n
Frideczky Dagmár és gyermek^ •
39. Frideczky Margit 1
40. Frideczky József !
41. Frideczky Barna 






Bartakovics egri órsek 1836. évi szept. 10-én kelt alapítványi le* 
veiében az orsolyaszüzek nagyszombati zárdájában 2 növendék részére 
tett alapítványt, melyet a nagvságos és főtisztelendő nyitrai káptalan 
kezel, mely czélra 30,000 koronányi összeg van letéve. Mivel huzamosabb 
időkig nem élvezte senki ez alapítványt, felszaporodtak a kamatok, úgy 
hogy időnként 3 növendék is lehet az intézetben.
Az alapitvánvt joggal igénvbe vehetik az egri érsek 3 testvérének 
a róm. kath. vallásban élő és nevelendő utódaik, tehát az 1—43 alatt 
kimutatottak és utódaik, de csak azon esetre, ha róm. kath. vallásuak; 
és csak azon esetre mások, ha az 1—43 alattiakból nem jelentkeznék 
senki, s akkor is csak oly rokon, a ki a Bartakovics nevet viseli. Ezen­
kívül van még két fiú ösztöndij ugyanazok részére, egy 400 koronás 
és egy 240 koronás,
Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek rövid 
életrajza.
Bartakovics (Béla) Adalbert született Felső - Elefánton (Nyitra 
megyében) 1792. április hó 9-én, meghalt 1873. évben május 3-án. 
Testét Egerben temették, szive pedig a családi sirboltban van Elefánton 
elhelyezve. Anyját hét éves koráben elvesztette; nevelését nagyanyja 
szül. Bertalanffy Erzse vállalta magára. Az elemi és gymnasium kitűnő 
sikerrel való elvégeztével az esztergomi egvházmegvébe felvétetett, 
mivel azonban fiatal volt, még két évig 1806—1807-ben időzött a pozsonyi 
»Emericanum«-ban, a hol tanulmányaiban további kiképzést nyert. A 
nagyszombati papnöveldében a bölcsészeti tanfolyamot elvégezvén, 
szorgalma és jeles tehetségei következtében a bécsi Pazmaneumba 
küldték, ahol a teológiai tanulmányokat 1813-ban kitűnő sikerrel végezte. 
Fiatal lévén, pápai felmentés mellett 1815. április 15-én lett felszentelve. 
Ezután Selyén, majd Muzslán káplánkodott; szabad idejét tanulással 
töltötte és a pesti egyetemen az egyháztörténelemből letette a szigorlati 
vizsgálatot. 1817-ben Perényi Imre érseki helyetteshez iktatónak hivták
12
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ttiég. 1820-ban Rudnay Sándor herczegprimás levéltárnokául nevezte ki, 
1825-ben pedig1 primási titkár lett. Szorgalma és érdemei elismeréséül 
1830-ban udvari kanonokká lett s nemsokára a nagyszombati helynökség 
vezetésével bizták meg. Szerénységének szép tanujelét adta akkor, midőn 
1843-ben a rozsnyéi püspökségre történt kineveztetését az udvari fő- 
korlátnok előtt Vonakodott elfogadni. Jétékony adakozásait a nagy- 
szombati helynökségről valé távozása alkalmával kezdette meg. A ne­
vezett helynökségi kerület számára 10,000 koronányl tőkét tett le abbéi 
a czélból, hogy annak az évi kamataiból jutalmazzák meg azokat a 
kerületi káplánokat, a kik egyházi szónoklataikkal és a lelki pásztorkodás 
körébe vágó jeles dolgozataikkal tűnnek ki. Mint rozsnyói püspök tőle 
telhetőleg segítette megyéjének árvíz- és tűzvészkárosult lakásait s az 
Ínség napjaiban ételt, pénzt s gabonát osztatott ki közöttük. A pap­
növelde megnyitásának költségeihez 22,000 koronával, a néptanítók 
fizetésének javításához 4000 koronával járult.
Az 1847—1848-ikl országgyűlésen jelen volt s látta a válságos 
eseményeket. Az általános láznak közepette, midőn az erősebb szellemek 
is ingadozni kezdének, megtartó conservativ álláspontját, melyet az 1848. 
évi t. cz.-ek megerősítése alkalmával tett következő észrevétele tanúsít, 
»Verbőczy sem remélte, hogy 300 év múlva ily fényes temetése leend.« 
A szabadságharcz után az egri érseki székre emeltetett s itt uj munkakör 
nyílt meg előtte. Az egri jogacademián az előadások be voltak tiltva, 
a cisterci rend pedig nem volt képes az uj iskolarendszer értelmében 
nyolcz osztályra emelt gymnasiumot tanári személyzettel ellátni. A 
jogacademiának visszaállítását sok fáradozás után csak 1860-ban eszközölte 
ki; a nyolcz osztályú gymnasiumot, pedig áldozatkézsége és buzgalma 
következtében, az 1852—1853-iki tanévben nyitották meg. A kántor- 
tanitók nyugdíjintézetének alapját 4200 koronával kezdette meg; pártját 
fogta a tudományos vállalatoknak és részt vett a Szent-István és S?t.- 
László társulatok alapításában. Alapítványainak köztudomásra jutott 
összege 792.458 koronánál többre rúg. Felemlítendő, hogy az eszter­
gomi bazilikára saját költségén emeltetett egy oldaloltárt, mely 20,000 
koronába került.
A kizárólag pusztán nemzeti czélokra tett adományok közül a 
főbbek: a m. tud. akadémia építésére 21,000 K., az erdélyi múzeumra 
10,500 K., a pesti nemzeti színházra 4000 K. stb.
Egy szóval kitűnő lelkipásztor és nagy hazafi volt boldogult nagy­
bátyám. Áldás poraira I
id  «es
Neczpáll Justh-család.
Egyike jelentékenyebb nemes családainknak Ősi lakhelye és 
birtoka Turócz vármegyében Neczpál helységben van, mely hajdan a 
kihalt neczpálí-család öröksége volt.
A család törzse kusani Justh Jodok Véglyes vár kapitánya volt 
és 1451-ben nemesittetett meg. Érdemeiért Véglyes várát nyerte ado­
mányban, honnan fia Justh I. András elönevét Véglyesről irá, ő szerzé 
Turdcz megyében Neczpál helységet, melyről a család mostanáig elő- 
nevét irja és azt birja is. Véglyes várát I. Ferencztő) 1599-ben II. 
Ulászló király 600 frtért váltotta vissza.
Jodoktól kezdve a családfa a. kftyetkpzö:
I. TÁBLA.
kusani Justh Jodok, Végleges várkapitánya 1451.
kusani Justh Jodok, véglvegesi kap. (Révay Verőn)
I, András de Véglves 




Menyhért Jakab XI. András 
1528
Bethlen Hedvig





T. Ferencz 1565 
Turdcz vm alis­
pánja 1562
I. Miklós lfiÖÍT 
(Sirmien«’': Bora)
András Zsófia 
1538— 1587 (Palugyay 







IV. András III. János István 
1830 Turócz vm. f  •}•
alispánja
(Pongrácz Erzse)
Miklós Gáspár II. Ferencz Zsuzsa Mária Anna
1828—4« (Be- (Prónay (Thu-
Turócz m. niczky István) ránszkv 
alispánja János) János)
(Bossányi Mária) 
folyt a II. táblán
Dániel III. Ferencz TV. János Magdolna 
(Kisfaludy 1681 Turócz vm. (Mednyánszky (Ghyczy
Zsuzsa) követe Judith) Pál)
•------^----- . (OkolicsányiAnna)---------- 's--------------------- -------
Z s u z s a ----------------------   Judit Mária
(tljfalussy Ilona ( t . Szelényi Pál) (Zmeskal













ír» 14 »*# 
It, TÁBLA.








folyt a I l i .  táblán.
I. Sándor Zsófia Anna Zsuzsa Gáspár 1755 n. v.
3.751 Turócz vm. körete (Kádasnc) (Raksányiné) (Okolicsányiné) (1. Révay Zsuzsa)
(Rudnay Zsuzsa) (2. Benlczky J.)
II. ádám Sándor 































f  Cannébnn f
Imre Amália 1P03 Mária 
(Wfirtenberg (Rossnnvi (T. el ovi ok
Matbild) Istvánná)* Gyula)
Bála Jolán Zoltán 
f  (Taby Sarolta)
Mathild> 
(Szitányi Géza)
János Elza Lajos Margit











8. Kálmán t 
Gábor
t






7. Lajos f  8. Guszti 9. Anna 













*j* (gróf Battyányi Mária)
Ödön Andor Margit István
* Bossányi Istvánná gyermekei: Olga és Hortense. Olga férje Rakovszky Géza, 
gyermekeik: Antal, Tibor f .  Hortense férje Bartal Lajos, gyermekeik: Olga és Egon.
III. TÁBLA.
II. Miklós (Kisfaludy Zsuzsa).
III. Ferencz (Uj fal ussy Magda)1 Ádám 1730 (Dobay Krisztina)
Folytatás a túloldalon. Folytatás a túloldalon.
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1741 szbiró, követ 









(1. Ujházy Eleonóra) 
(2. báró R-évay Mária)
Gábor 
alispán 















f  Nagy-Rippény (Prónayne)
hajadon
József Stefánia* Adalberta Sándor Ilona Márta
(Pottornyay Berta) (férj rétháti Kövér Paulina ( vetszer (Kenessey (gr. Bissingen
(utóbb Gábor) Ilka) Kálmán) Nippenburg Ernó)
gróf Zierotinné) -------------> Jám H
------------- -------------------------------------------------------- N Béla
Miklós József Margit Berta kir. kamarás
(élj. egri Sebestyén f
Margit)
* Kövér Stefánia gyermekei: 1. Erzsi, 2. Mártha.
IV. TÁBLA.
Sándor (neje Rudnay Julianna).
Sándor D é n e s  Jodocus sz. 1798 III/14. Felső-Behinczen 
(Rudnyánszky Johanna)
Árpád Vilma Álmos Mária Jenő Anna
(Buzássy (Barényi (Lengyel (Csizmadia (Simonyi hajadon 
Borbála) István) Róza) Janói) N.) f
Albertin Dénes Jolán Etel Janka Janka
(Hangyássy (lile (Pyber (Babóthy f  (Groszkampf Béláné) 
János) Coinél) Károly) Olivér)
Antal f  1882 
(Gyrra Mária)
Géza László
t  1890 magyar honvéd 
(VVutzay 16 éves kor. 
Mária) 1848
Dénes Oszkár Ilona Szilárd Endre Jolán Dezső
(Bocsek (Kracsuny 1903 (Valkovits J





Pyber Károlyné gyermekei: Jolán, Marianne.
Babóthy Olivérné gyermekei: Margit.
Bocsek Károlyné gyermekei: Miczi, Erzsi, Nándor, Sárika. 
Valkovits Istvánná gyermekei: Géza.
-  Í6 -
A családnak nagyobb része, mint a táblázat is tanúsítja, Turócz 
megyében hivataloskodott s régebben az alispáni, újabban a főispáni 
kormányt tárták kezükben. 1-ső Ferencz 1592-ben Turócz vármegye 
alispánja volt. III. András 1575, 1583, 1587-ben ült az alispáni székben 
1588-ban és 1599-ben mint a királyi tábla ülnöke, országgyülésileg a 
határvizsgáló bizottmány tagja volt. I. Ferencznek fia I. Miklós Sirmiensis 
Borbálától számos maradékot hagyott. Fiai közül IV. Andrást és II. 
Ferenczet több Ízben emelé a közbizalom az alispáni székbe; amaz 
1630 és 1645-ben volt alispán; II. Ferencz pedig, kinek ivadékát a
II. táblázat mutatja, 1628, 1632 és 1649-ben viselte az alispánságot és 
1635-ben követ volt, midőn a száraz vám eltörlésére választmányi tagul 
nevezte ki az országgyűlés.
IV. Andrásnak óvári Pongrácz Erzsébettől öt fia született; ezek 
közül egy sem hagyott fiutódot, igy ezen vonal fiágon kihalt. Az öt 
fiú közül III. Ferencz 1681-benTúrócz megyének országgyűlési követe volt.
I. Lászlónak fia I. Sándor 1751-ben szintén követe volt Turócz 
megyének. II. Miklósnak nejétől, Kisfaludy Zsuzsannától (mások szerint 
Ghitányi Éva volt neje) két fia két ágra vivén a családot.
III. Ferencznek unokája József 1871-ben volt alispán. I. Ádámnak 
fia János 1741-ben szolgabiró és követ, fia György 1790-ben alispán, 
testvére Gábor 1765-ben szintén alispán volt.
György leánya Szidónia szül. 1776-ban, f  1852, csillagkeresztes 
hölgy volt s gróf Brunszvik Ferenczhez ment nőül.
Justh Gábor 1810—1825-iki időközben Turócz megye másod al­
ispánja és 1827-ben a magyar akadémiára ezer forintot adományozott. 
(1827-iki VII. törv.-czikk.)
Justh Ferencz az 1832/1836. országgyűlésen Turócz vármegye kö« 
Vete Volt, utóbb 1843--1848. kir. tanácsos és kir. táblai ülnök.
Justh József 1839/ 1840-iki és 1847-iki pozsonyi országgyűlésen 
Turócz vármegye szabadelvű követe és 1842-től 1845-ig azon vármegye 
másod alispánja volt.
Justh Sándor neje, Rudnay Béla herczegprimás nővére, miért is 
fiai 9 éves korukban, Dénes és Antal, a róni. kath. hitre tértek át.
Antal, 1848-iki szabadságharczban lovas kapitány volt, elfogatott 
S Aradon három évi börtönt szenvedett, meghalt 1882-ben.
Ennek fia László szintén részt vett a szabadságharczban, mint 16 
éves gyermek beállott honvédnek s elvesztve szeme világát, miért is 
golyóval vetett véget életének.
Ferencznek (alispán 1842) fiai György és Kálmán Albert ország­
gyűlési követjei és főispánjai voltak megyéjüknek. Utóbbi fia György 
pedig jelenleg főispánja Turócz megyének. Kálmán a stubnyai kerület 





Justh Gyula, országgyűlési képviselő, a képviselőház elnöke.
Béla, szintén országgyűlési képviselő, cs. kir. kamarás.
Ferencz, földbirtokos Tótpronán, Turócz m. közgazdasági előadója. 
A család czimere keresztet tartó oroszlán.
J e g y z e t :
1. Ujfalussy János 1596 (lindvai Bánffy Kata.) 
Gergely 1649 (Máriássy Anna)
János 1697 b. (Zay Éva)
Magdolna (III Justh Ferencz)
2. királyfalvi Gerhard I. György-től ered Anna, Péternek neje.
3. Bissingcn-Nippenburg család (gróf) Savoyából ered, honnan 
a XIII. század közepén Ausztriába szakad.
Bissingcn-Nippenburg József kajetán bajor kamarás 1746-iki aug. 
5-én Mária Terézia által római-német birodalmi grófságra emeltetett 
(Histor Herald Handbuch 63). Ennek fia Ferdinand Ernő cs. kir. ka­
marás, belső titkos tanácsos, Tyrol és Vorarlberg kormányzója, 1819-ben 
a Krassó megyei Jám és Mercsina helységeket kapta királyi ado­
mányul és az 1827-iki országgyűlésen hazafiusitott nemesei közé felvétetett. 
(1827-iki XLI. törv.-czikk),
Ferdinánd Ernő szül. 1749., megh. 1831.
(gróf Thurn-Valsassina Mária Teréz)
Ernő Mária szriil. 
es. kir. kam., őrn
1774 X II./13. 
így, t  1635-ben
Kajetán Sándor
(1. báró Deuring Mária 1803 IV ./13.— 1814 VII./26.) 
(2. báró Salissoglió Adél 1818 I II ./2 0 )
I-től Terézia Ernő Zsófi i 2-tól Ferdinánd Antal Kajetán Alajos
Amália es. k. kam. (Makay Erzsébet Gáspár Kajetán Frigyes Miksa
(báró Rniz udv. kam. 
Frenz 
Adolf)
A gostoi) csillag- es. k. kam. es. k. kam. 
keresztes 1153 (gr. Pergőn 











Mária Ernő Ferdinánd 
cs. kir. karnai ás, főrendiházi tag, 1883. 
(neczpáli Justh Mártha) 
csillagkeresztes hölgy
Maritta Elza Sándor
15 éves, *j- 1904 III./5.
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Rudnói és divékujfalusi Rudnay-család.
Os régi család, a mely a XIX. század első felében Rudnay Sándor 
herczegprimásban érte el ragyogása tetőpontját. A Divék nemzettségből 
származott s Jouka de genere Divék, kinek fiai: János, Lörincz és Bálint 
voltak, származik e család, mely a mai napig is virágzik. Rudnay Béla 
főkapitány annakelőtte két ízben főispán, Sándor nyitrai volt polgármester 
és utóbb a Nyitra városi kerület képviselője. Nővérük Mariska második 
neje Kramolin Viktor volt pozsonyi főügyész helyettesnek és Nyitra 
megyei volt főispánnak.
Czimere: A pajzs kék udvarában zöld téren magaskodó tölgyfa 
zöldéi, alatta barna medve lépdel, fölötte a pajzs szegleteiben jobbról 
arany csillag, balról félhold ragyog. A pajzs fölötti sisak koronájából 
szintén medve emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst­
vörös.
Rudnay Sándor, esztergomi herczegprimás és bibornok érsek, szül. 
Nyitra-Szent-Kereszten 1760. október 4-én; meghalt Esztergomban 
1831. szeptember 13-án. Középiskoláit Pozsonyban és Nagyszombatban, 
a teológiát Budán és Pozsonyban végezte. Pappá 1784-ben szentelték 
és csakhamar teológiai doktor lett. Káplán volt Laszkáron és Csesztén, 
1787-ben érseki iktató, 1788-ban Battyány prímás udvari káplánja, 
1789-ben nagyszombati érsekhelynöki titkár 1790-ben korossi plébános, 
1791-ben esperes, 1805-ben junius 25-én esztergomi kanonok, 1806-ban 
papnevelö-intézeti kormányzó Nagyszombatban, 1808-ban czimzetes 
apát, majd czimzetes püspök és az érseknek budai főhelyettese, egy­
úttal helytartó és 1809-ben udvari kancelláriai tanácsos, 1815-ben er­
délyi püspök, 1819-ben julius 12-én esztergomi érsek és herczegprimás. 
Mint ilyen visszahelyezte 1820-ban május 15-én az esztergomi érseki 
széket Nagyszombatból Esztergomba, egyúttal a káptalant is áthozva. 
Elődjének, Barkóczy érseknek tervét magáévá tevén, hozzáfogott az uj 
székesegyház és primási palota építéséhez. 1822-ben április 23-án tette 
le mindkettőnek és a papnevelő-intézetnek alapkövét. Ugyanez évben 
szeptember 8-án Pozsonyban nemzeti zsinatot hivott össze, mely az 
egyház érdekében üdvös határozatokat hozott, de a király azokat nem 
erősítette meg. 1828-ban bibornok lett, 1830-ban szeptember 28-án 
V. Ferdinándot királylyá koronázta Pozsonyban. Nagy összegeket 
adományozott az országban kitört éhínség enyhítésére s jelentékeny 
alapítványokat tett a nyugalmazott és a fiatal papság számára.
Rudnay Sándor testvérének Eleknek unokája Rudnay Béla, fő­
kapitány, szül. Szeniczen 1857-ben október 1-jén. Jogi tanulmányait a
2
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budapesti egyetemen végezte s 1878-ban Nyitra vármegye aljegyzőjévé- 
választották. Alig foglalta el állását, a harczi riadó már Boszniába 
hivta; részt vett Bihaé megszállásában és több más ütközetben mint 
tartalékos hadnagy. A hadjárat után lépett csak tulajdonképen a köz- 
igazgatási pályára, melyen gyorsan haladt előre. Előbb nyitrazsám- 
bokréti szolgabiró, majd érsekujvári főszolgabíró, 1886-ban a nyitrai 
árvaszék alelnöke lett. 1892-ben országgyűlési képviselővé választatott. 
Mint képviselő a kormánypártnak volt tagja s nem sokára Hont vár­
megyének főispánjává lett.
Nemcsak a politikai téren, de a társadalmi mozgalmakban, kultu­
rális és jótékonysági törekvésekben élénken részt vett. 1896-ban a 
főkapitányi állásra hívták meg. Érdemei elismeréséül a király a Lipót- 
rendjellel 1896-ban tüntette ki.
A II. o. porosz koronarend, a romániai koronarend, a II. o. 
sziámi fehér elefántrend, az olasz koronarend középkeresztese és a 
katonai hadiérem tulajdonosa.
Rudnay de divék István 1319.
Jouka de genere Divék
Bálint de Újfalu 1 3 4 8 -1 3 7 1
András de nova villa sen Újfalu 1411.
III. János 1424 (Dvoncz Margit)
IV. János de Újfalu de nova villa alias Rudnyánszky
Osvald 1498— 1505 de Rudnó
György de Rudnó
Pál 1590 László 1590
IV. István (neje Csúzy Zsuzsánna) Zsigmond (Görgey Judit)
György
(gróf Karancsberényi Berényi Zsuzsa)
Vilmos Zsigmond (Prónay Zsuzsa)
István 1724 Miklós
István katona (Gosztonyi Erzse)
Pál Sándor János Zsigraond Imre Ferencz
de rudnó et in ------— - <----- y ------- (1. Nozdroviczky Klára)
divékujfalu Miklós János (2. Bakits Zsuzsa)




E  családból valók: Rudnay György, kinek neje szül. Batthyány K ata; Rudnay 
János, kinek neje szül. Batthyány A nna; Rudnai Zsófia férjezett Kubinyi Geizané.
2*
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Rudnay András (neje Döry Anna)
szül. Szentkereszten (Nyílra megye.) 









Rudnay András Judit t  1903 István
•j- 1893 Borcsányban 8ó éves (Pongrácz Ilona)
(Vály Alojzia) (Rudnay Lajos) I
gyermektel en gyermektelen J
Ilona -j* 1859 Sándor szül. 1856 VI. 4. Béla
(Misutta Blanka) 18,57
-----—-------- —----------------—------- ----------------------;----N (Birly Ilona)
Mária Sándor Mária Izabella István
f 1888 lb89 1891 f  1893 f  1896








Lajos Egyed Ilona Sarolta István
Rudnay Dienes (krencsi Gosztonyi Zsuzsa
szül. 1800-ban, *{• 1857-ben október 23-án.
Dienes József Etelka Zsófia Izabella




* Ivánka Etel gyermekei: a) Oszkár, b) László.
Dezseri Rudnyánszky-család.
Nyitra megyei eredetű, ősrégi magyar család, mely az 1348. évi 
hiteles osztály levél bizonyítása mellett a száznyolcz magyar nemzet­
ségek egyikéből a Divéki nemből (de genere Divék) a Bossányi, Uj- 
falussy, Rudnay stb. családágakkal együtt egy közös törzsből származik. 
A Divéki nemnek egyik főága Zomorfalvi Jókúthinak neveztetett; 
ezen Zomorfalvi Jókúthi ágból eredtek pedig a Rudnyánszkyak. A 
Zomorfalvi Jókúthiak első tudható őse Neztheus volt.
Jókúthy Miklós nőül veszi özv. Jóka Jánosné szül. dezseri Dvoncz 
Margitot s ezektől erednek a Rudnyánszkiék, míg az első férjétől 
nemzett gyermekek, illetve Jóka János utódai a Rudnay-családot 
képezték.
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Czimere közös a Rudnay-családdal. I. Zsigmondtól 1700.—1724. 
ered a bárói és a nyitrai ág, mely utóbbi a mi családunk. Zsigmond- 
nak József fiától a bárói ág és Sándor fiától a nyitra-írencséni ág 
származik le.
Ikapámnak Rudnyánszky Farkasnak a Rudnay Ferencz contra 
Ujfalussy-féle perbe való beavatkozása 1770. azon jó eredménye volt, 
hogy a Rudnyánszkyak nemzedékrende törvényes és hiteles világos­
ságot nyert s a Rudnay - családdal közös anyáról dezseri Dvoncz 
Margittól való összeköttetése kiviláglott.
Dezser helységre Nyitra megyében I. András — 1632. uj adományt 
nyert II. Ferdinánd királytól. Ezen adománylevelet Rudnyánszky 
Farkas mutatta be Nyitra megye előtt az 1755. évi nemesi vizsgálatkor.
A családfa a következő:
I. TÁBLA.
Neztheus de genere Divék.
Lórin ez János Zomor 1359 Mokon de Jókúth
1348 13 48— 1361 (Margit) .-------:----:---------— --------.




György de Jókúth 1429—144g.
I. Miklós 1449— 1464







I. Péter I. 
1474-1501
Mihály de Jókúth 147 4— 1501 
(1. dezseri Dvoncz Róza)

























I. János 1544— 58 de Jókúth 
Rudnyánszky de D. 
Rudnay de D.
II. György 1580 oszt. 
Rudnyánszky és Rudnay néven 
( í  N. N.)
(2. dezseri Potvor Sára)1
I
II. Péter 1580 oszt. 1600 





II. György 1580 oszt. 
Rudnyánszky és Rudnay néven 
(1. N. N.)
(2. dezseri Potvor Sára)1




s , ’ 1656— 1663
II. Mihály I. András Bora 






' III . János 1664—89 
(Nodroviczky Anna)
Zsuzsa sz. 1671
II. András 1640 III. György 1640
(Eghry Bora) (Zbiskó N )
IV. György Borbála 1655— 1680
(Prileszky Anna) (Nozdroviczky Pál)
K ata sz. 1675 III. Miklós sz. 1677
II. TAB LA.





III. Mihály 1672— 1700 
Ny.tra v. szbiró 
(Szörényi Judit)-
I. Ádám IV. János
Zsuzsanna 1698 
(Szve eney Imre)
I. Sándor 1698 












II. Miklós 1701 I. Zsigmorsd 
Czabajra 1700—1724
költözött Nyitra v. szbiró
■
































folyt. a III. táblán
I. Elek A. Mária 
1775









Ferencz Johanna Antónia Mariska.
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III. TÁBLA.
II. Antal szül. 1759 (Szokoly A. Mária).
II. Lázár VI. József III. Péter IX . János
sz. 1786, f  1815 sz. 1788, f  1832 szül. 1789, f  1872 szül. 1790
kancz. fogaim. testőr lakott B.-Endreden nyug. főh.
(1. Lipovniczky Antónia)
(2. Ocskay Judit) 
t  1893 IX ./18.
Flórián 




Kálmán Nepomuczéna Tibor Béla
sz. 1821 •)• sz. 1824 sz. 1826 V I II ./ l l .
volt kancz. J  1835 kir. Ítélő táblabiró
fogalmazó Budapesten
f  1898 t  1833 X ./14.
I./29. (Zádor Lila)
Etelka Tibor Gyula
sz. 1854 X./4. sz. 1856 IX ./28 . sz. 1857, f  1858 
(Ormai Sándorné) J  1876 X I./1.
Geyza Antónia 2-tól Titusz




sz. 1847 I./3. 
Budapesten
Titusz


















II. Sándor IV. Mihály Katalin Anna Krisztina
1736—55 1728—36 1736 (Zlinszky (Kelecsenyiné)
Nyitra vm. főperceptor elesett (Skultéty János)
(Skarbala Róza) Jakabné)
































Laura Sándor Ida Teréz Flóra Natália
(gr. Ptolomais) (•(* 1837 I./31. (Lipthay (Jankovich
Pesten) Sándorné) Miklós)
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V. T Á B L A .










sz. 185b julius 2. f
(Szalopek Olga)
Dezső Miklós






Mária Karolina Emila Gyula Gabriella
(Kaján (Asbóth) (Németh (szálláspataki apácza
Sándor) József) Mara Kata)
Auguszta Alexandra 
(b. Barkóczy (Polgár 
Mihály) Zsigmond)
(Adalbert) Ilona József Agnes
Bela (Meliorisz (csicsókeresztúri Tonna
(1. toroczkó-szentgyörgyi Thoroczkay Klára) József) Mária)








sz. 1882 IV ./17. sz. 1893 X I./5.
VI. T Á B L A .




folyt, a VII. táblán
Teréz Julianna
(Visky Sándor) (Havorka 
János)
IV . József II. Zsigmond 
sz. 1788 ügyvéd 






































Jánoky Rudnyánszky Janka gyermekei: Gyula, Sári, Puszta Egerin, Ny tra megye.
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VII. TÁBLA.
dezseri Rudnyánszky Farkas 1770-ben kamarai tanácsos 
rovenszkói és szottinai Hávor Borbélya (Luczia).
Antónia***
(jeszeniczei és vadasi Jankovich 
Miklós)
Jankovich Miklós ** 
(báró Rudnyánszky Flóra)
klóra.
V III. János 
sz. Mármarosszigeten 
1773 X ./27. 






Nyitra v. főszolgabíró 
(nőtlen)
III. Antal 




















Titusz . Emma 
(Fischer (Bartha 







kir. postatiszt sz. 1875 sz. 1877 Margit Gizella
Eger (Kein- (Dr. Türk (Girtler Aladár) (Sporzon Gyű














II. Károly (Zongor Zsófia).
Gyula** Gizella Mariska László Juliska
(Réthy Laura) (Bóróczy J- (Rozsnyói
.-------------------------------------------' Ernőné) (Kund Árpádné) Károlyné)
Rózsa Ibolya Sándor 
sz. 1893 1894 1898
Gödöllőn Domoszló Budapest
Rudnyánszky Béla két ízben volt képviselő, jelenleg ügyvéd 
Budapesten, úgy Jenő is. György Miaván szolgabiró; János pedig 
földbirtokos Füssön, Bars megyében.
1. Potvor-család (dezseri). Trencsén vármegyében élt Bereczknek fia 
Ambrus, ennek Ráphael, ennek gyermekei Sára Rudnyánszky 
Györgyné és Potvor Ferencz 1615-ben.
2. Szörényi-család (kisszörényi báró és nemes). Nyitra megyei család, 
hol a XVI. században tűnik fel és ma már a bárói ágon a kihaltak 
közé tartozik. A család czimere a czabaji kastély kápolnájában kőbe 
volt vésve.
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3. Egresdy-család. Egresdy Boldizsár, gróf Pálffy praefectusa 1647-ben 
Nyitra megye követe, kir. táblai ülnök. Egresd nevű falu Trencsén 
megyében fekszik.
4. Skarbala - család (szokolóczi). Nyitra vármegyei család, k&zülök 
szokolóczi Skarbala András 1700—1701-ben ezen megyének alis­
pánja, 1707-ben pedig báró és alnádor volt. Fiának Pálnak Cséry 
Erzsébettel kötött házasságából maradt utódul Róza.
** Rudnyánszky Gyula, iró és lapszerkesztő, született ŐzdSgén (Nyitra megye) 1858 * 
évi május 1-jén. 12 kötet költeményt s vagy 30 kisebb-nagyobb munkát irt. Legújabb 
verskötete 1904. évi márczius 15-én jelent meg. Szerkesztette 1879-ben az »Érsekújvárt 
Lapokc-at, alapította és szerkesztette (1887— 1889) a »Magyar Szemlét« Budapesten, szer­
kesztette (1891— 1892) és (1894 —1895) a »Debreczeni Hírlap« napilapot. Hosszabb ideig 
munkatárs? volt a »Hon«, »Pesti Hírlap«, »Egyetértés«, »Függetlenség«, »Budapesti Hírlap« 
és »Hazánk« napilapoknak. Jelenleg Debreczenben szerkeszti a »Szabadság« czimü napi­
lapot és a »Csokonay Lapok« czimü szépirodalmi folyóiratot. 1^04. évi szeptember 18-ától 
kezdve szerkeszti a »Debreczeni Ellenőr« politikai napilapot.
1600
Jankóvich György (Tahy Anna)
Miklós (Rajcsy Zsuzsanna) _
II. Miklós (Szunyogh Zsuzsanna)
III. Miklós (Beniczky Angela)✓S
IV. Miklós (Rudnyánszky Antónia)
' V . Miklós Lőrincz
(báró Rudnyánszky Flóra) (báró Laffert Vinczenczia)
Gyula Miklós Béla '
(Huszár Ilona) (Mátray Aranka) (Balogh Adél)
Miklós Lőrincz Erzsébet Kata Ilona
es. kir. kamarás (tassi és egecsei (Kállay (Fáy











(zsadányi és törökszentmiklósi gróf és nemes.)
Szent László Gyula nevű nádora már Almásy volt és Euzenben 
is, ki 1089-ben a kunok elleni győzedelmes ütközetben részt vett s 
Kálmán király alatt az oroszok elleni harczban elesett. Az Almásy-
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család magát ezektől, valamint a Kálmán király idejében élt eőrsi és 
kukolyi Péter vitéztől származtatja.
Czimere: Kék mezőben két ékbe támasztott arany gerenda, 
melynek oldalainál két felől egy-egy ezüst egyszarvú áll. A gerendák 
alatt a hármas hegy középső csúcsán arany koronán repülésre készülő 
galamb, csőrében zöld olaj ágat tart.
Babóthy-család
(babóthi és kaki.)
Nyitra megyei, egyik törzse Babót'hy Tamás, Nyitra várm. szolga- 
birájától ered 1615-ben, + 1620-ban.
Czimerők a pajzsban hátulsó lábain álló oroszlán első jobb lábával 
kardot s kígyót tartva, a pajzs fölött a sisak koronáján szintén oroszlán 
hármas rózsát tartva.





Idára IV . Tamás 
(L’jváry István) (Rajmanus Regina)
I. János
(Jánoky Mária, utóbb Görög Miklósné)
József 1784 László János nép.
Flórián
1 8 2 1 -1 8 2 5  °alispán
Imre sz. 1780 József 














Im re Günther Jenny Ilona Irma Camilla
——N Emma) 
Rózsi ________ s §*■
t  f (Kral (Balogh (Lakits (Humitza Olivér :0 M
Karolyné) Imréne) Atilláné) Jánosné) (Justh Ö 6ÚJ
Etelka) >-VC
Jegyzet :








Nyitra megyei régi család, mely az előnevét adó Bacskafalva 
(Bastyén) községnek birtokában volt.
Czimere: Hátulsó lábain álló medve buzogányt tartva: ugyanaz 
a sisak fölött is.
Bacskády József, itélőmester 1748 (Gellért Julia).
József Károly Francziska
1790— 1796 I (Ordódy Ferencz)





Barina-, Barenay-, Barinyi-, Barényi-család.
A Pest megyei Monostortól veszi előnevét. Nemességüket Barina 
György igazolta Nyitra megyében 1653-ban és Barinyay László 1753-ban. 
Trencsén megyében Baánban és Trencsénben és Csallóközben élt a 
család, a hol az Illésházyaknak volt birtokuk, közülök 1695-ben Barinay 
György Trencsén megye jegyzője volt. 1753-ban élt Barinay László. 
Egy perben 1825-ben nemes monostori Barinyai István és nejének nemes 
Boross Annának fia János és nővére Erzsébet szerepel.
Czimer kilencz mezőből áll. A középső három mezőn: 1, várkapu 
lobogókkal, 2. szárnyas ágaskodó fehér ló, 3. szarvas; jobbról: 1. rák,
2. négy vörös szalag, 3. szölőfürt; balról: 1. hal, 2. álló búzakéve
3. makk látszik.
Bartha-család.
Bartha István és fia Mihály Rudolf királytól kapta 1650-ben a 
czimeres nemes levelet, mely Zemplén megyében lett kihirdetve.
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Batthyány-család
Batthyány-család (németujvári gróf és herczeg és geresgáli nemes). 
Eredetét a hét magyar vezér egyikétől Örstől származtatják. Ezen 
Örs nemből származott Renold 1160-ban, kitől a családfa levezethető. 
A Nyitra megyében élő batyányi és geresgáli ág, melyet levezetek, - 
ma mfár csak a leányágon él.
Renold fia Miske mester, ennek fia I. Mátyás, utóbbinak I. Mihály 





Mihály fiai I. Miklós 1376 (Batthyán Kata); I. János és I. Péter 
György 1398-ban kapja Battkyánt (Inth s Kata)
I. László A lbert 1432 de Battyán 
(Pogány Klára)
János András
ettől a herczegi 
és grófi ág
Anna II. Péter
ettől a nemesi ág
Benedek 1505 
(Kasztellán Margit)
Mihály 1562 (Lengyeltóti Kata)
István II. Farkas (ladoni Csömötei Kata) 
özv. 1615
György
II. János f  
(Kerekes Orsik)





(Lancsák Judi.) 1650 (mankóbükki Hor-






II. Ferencz f  1718 Orsolya
Nyitrába költözött 1694 (Zobotin János
Pereszlénybe

























János sz. 1740, J  1813 
Nyitra v. tisztviselő 
(1. Ambró Anna)
(2. Balogh Francziska)
1-től Kata Anna József Lajos
(RudnayGyörgy) (RudnayJános) sz. 1780, 1829 -J
Nyitra v. tisztv. 
(Bartakovich Erzse)
Alajos IV. István Julia 
-j- •}• (Borcsiczky
János)
Ferdinánd Apollónia Amália Mária Teréz Ágnes
sz. 1810 (Molnár Zsigmond (Huszár (Bartakovich (Soóky (Gáffor




Ferdinand (Bartakovich Áj a)
Anna f
(Simonyi Alajos)




A család ősi czimere a szikla alatt szájában kardot tartó oroszlán 
és a sziklán fiait tápláló pelikán.
Benkő-család
(kezdisárfai.)
Ősi fészkük Árkos, onnan származnak el. Elismertetett (Bécs 
1798 okt. 12.)
Benkő Ferencz (Rudnyánszky Ágnes)
József László Samu Géza Sarolta
cs. kir. altábornagy (Tutzenthaler Róza) -j- (Boti Blumm Anna) f
Béla Gizella Józsa Gábor -j-
(Schlachta Margit) (Juhász Sándor)
Berecz-család.
Berecz Mihály és Tamás 1714-ben III. Károlytól kapott czimeres 
levelet. Czimere zöld mezőn hátsó lábain ^melkedö egyszarvú, rftely 
lábaival három piros rózsát tart. A vért fölötti sisakon ugyanaz. Fosz- 






Erdélyből ered. Ősük a hagyomány szerint Juricsics Miklóssal 
Kőszegnél táborozott, kinek hívét temetvén a > Boltó tzár« nevet nyerte, 
melyből azután Boltizár lett. Czimere s z í v  fölötti három csillag, a vért 
felett a koronán pánczélos kar nyugszik kardot tartva.
I. TÁBLA.
Boltizár József, várnagy (Galgóczon).







. a herczeg Pálffy urad. igazgatója vezér-
Malaczkán őrnagy
(keresztúri Farkas Anna) -j-
József Ignácz Ferencz István Károly
tábornok őrnagy ügyvéd Maláczkán (Papanek Teréz) f
f  -•--------- s (felberthali ------------------------.
2 leány Saiix Mária) foly t  a II. táblán
Antal
alispán Pozsonyban 
(balázsfai Orosz Anna) 
1823. jun. 1 1 -én kelt
egybek. Somorján




















M. Anna Ólára 
szül. 1809 X I ./27. 
Malaczkán 
(Csizmadia János)
István Karolina Károly Mathild Miklós Guszti









1. Rettich Károly, erdész-akademikus.




István János f  183(1 
ügyvéd őrnagy
Budapest (Dióssy Cornelia) 
t  1889 I
Béla Ödön
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* Halusné gyermekei: Gábor, Jolán, Margit.
A nemesség megerősittetett 1766. évi márczius hó 17-én Nyitra 
megyében s Boltizár Pál fia Boltizár József galgóczi várnagynak a 
bizonyítvány kiadatott. Ugyancsak megerősittetett Pozsony megyének 
1814. évi jánuár hó 31-én tartott közgyűlése alkalmakor s Boltizár 
Raphael a nemesek lajstromába iktattatott.
Buzássy-család.
Nyitra vármegye nemessége közé tartozik Fényes geographiája 
szerint.
Conrád-család.
Alapitója Conrád Eberhard, ki 1648 körül kapott czimeres levelet, 
mely Győrmegyében hirdettetett ki. Ennek fia volt György s utóbbi­
nak fia pedig II. György.
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(Thuránszky (Gerő István) 
Mária)
József













(Rutkay Ludovica) (Schubertné) (Mikovényi






A XVII. száz^J. végén Losonczon volt lakhelye, hol András 
1687-ben a város bírája volt. Nemességét III. Ferdinánd 1647-ben 
erősíté meg Csizmadia Dávid és fiai Pál és János és utódaik iránt. 
Ezen családból volt azon Csizmadia János is, a ki máskép Kisvárday- 
nak is neveztetett, s kinek nemessége 1659. okt. 7-én nyert megerősítést.
Czimere: Egszinű hadipajzs, melynek alját zöld mező foglalja el, 
melyen fehér ló ágaskodik ugrásra készen a pajzs jobb oldala felé, 
felette egyrészről csillag, másrészről hold világít. A pajzs feletti sisakon 
a koronán emberi kar, vörös keztyüben buzakalászokat tartva. Foszladék 




1680-ban, 35 éves 
/ ✓ s. -











Anna Ferencz Julia János
nép. János Mihály 








Miklós Antal Mária 
nőtlen (Mász Lujza)





sz. 1809 IX ./27. 1893 II  /16.
Adrienne Etelka Lea Mariska
1895 I./3. 1896 V./18. 1977 XI./22. sz. 1902 X II./7 .
t  1904 IV ./30.
Fodor-család
(mankóbüki.)
Fodor Gáspár 1712-ben, János pedig 1716-ban nyert nemesi levelet
III. Károly királytól.
Czimere: kék mezőben szőlőtőke 2 piros szőlőfürttel; a pajzs 
fölött vörös kar könyököl kivont karddal.





Nógrád és Nyitra megyében birtokos. A czimeres levelet 
I. Leopold királytól 1694. augusztus 21-én nyerte Frideczky János, 
György, András, másik János és Miklós s ennek fia István.
Czimere:. kék mezőben zöld téren álló galamb kiterjesztett szár­
nyakkal csőrében egy piros rózsát tartva, fölötte három ezüst csillag 
ragyog. A pajzs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között
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férfikar könyököl, szintén rózsát tartva. Foszladék innen arany-kék' 
onnan ezüst-vörös.
Frideezky József (Kochanovszky Teréz).
Frideczky Timóth (Nester Josepha)
Gizella Kálmán György Béla Sarolta II. Timóth Jozefa Barna
f  t  (Hyros.5 (1. Kovách (Fodor (Fay (Szandtner
(Mitták Vilma) .Aladái) Dagmái) Árpád) Mathild)
Leontine) <------------------- - ----- -^-----'  (2. Dr. Vajda .------A------------------------------------,
,---------------------•------ , Mariska Vilma Etelka Tóz-ef) Margit Józsi Barna
Miklós Ákos
I. Timóth, Nyitra megye főispánja és aranysarkanytyús vitéz. 




I 1560-ban nemesittetett meg.
Gáffor Elek, ki 1844-ben Nyitra megye esküdtje volt s 1903-ban 
bekövetkezett haláláig a Bartakovich-féle ösztöndíjak- ügyében a család 
megbízottja, szintén e család sarja.
Gyürky-család
(gyürkii.)
Gyürki hontmegyei helységtől vették nevöket. Közülök László 
1262-ben élt, a XIV. században pedig Elek és Fülöp.
Czimer: A vért vörs udvarában hármas zöld halmon egy nyíllal 
kifeszitett iv fölfelé fordítva. Fölötte jobbról arany csillag; balról ezüst 
félhold. A vért fölötti sisak koronájából pánczélos kar (könyökkel bal­




Antal 1755 Hont megyében.
Ignácz

























Dr. Gyürky Geyza, Nyitra megye főügyésze és F. M. K. E. alelnöke.
Mayer-család.
Mayer Izsák, beszterczebányai bányász, nyert 1636-ban czimeres 
nemesi levelet.
Czimer: kék pajzson hullámokon lengő syrén, jobb kezében három 
nyílt piros rózsát tart, feje felett arany csillag ragyog. A pajzs feletti 




Mátyás Hont-Nyéken gazdatiszt 
György 1789 (Csernyus Bora)
I. József (Gyürky Zsuzsa
József Anna János
(Podhorszky Zsuzsi) (Gyürky . .
,---------------------' Bálint) Sándor Eliz Teréz Paulin





Nyitra megye czimeres nemesek sorába tartozik.
Kecskeméthy-család
a XVII. sz. elején Zemplén megyéből származott.
Komáromy-család
(kóji.)
Az előnevet adó Kój Bihar megyében fekszik.










Trencsén vármegyei curialis nemes család, hol Kvassó helységet 
bírta. Más megyékben is elterjedt, igy Bars megyében is, a hol Kvassay 
László 1730-ban Brogyány felét bírta s a megyének 1741-ben alispánja lett.
János, Trencsénben 1836-ban alszolgabiró; Károly, táblabiró; 








A család származási fája szerint a Keme nemzetiségből eredett,
IV. Béla király korában élt. Berencze Náné a legelső tudható őse a 
családnak. Fia Jakab Szatmár megye főispánja volt 1291-ben, a kinek 
Beregmegyében Lónya helységét IV. László király 1285-ben adományozta.
A család czimere: a pajzs kék udvarában két szemközt ágaskodó 
oroszlán a jobb oldali első lábaival kivont pallóst, a baloldali pedig 
három makkot tart. A pajzs fölötti sisak koronáján férfikar könyököl, 
kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A Rudnyánszky-családdal sógorságba jutott Lónyay-ág leszár­






I szatmári I ! János
j de Lónya 
1327— 1380
I István I 1
! főispán 1285 |1 Benclicch | 11326— 13881I András 1
j (2 . Rusdi 1 
1 Mihály 1
özvegye)
 f  1337 előtt I 
1 1
1 (Domahidy | 













István I János 1 István
f  1616 I f  1613 I 1613 oszt.,
(Báthory i (Kendeffy í (Sarmasági




I , . ,v I MenyhértLászló I . J a ni 1735  J ™ 9«
l / p .  ry ' £ \ {j (Darvas Zsona) j 1 ^  xI x 7 I (jjzemere Lrzse)
Gábor 




Lónyay Menyhért, orsz. követ (Szemere Erzse).




(g . Pongrácz Jenó)
János sz. 3790 decz. 15-én 




szül. 1802 febr. 1 -jén 




János sz. 1796 decz. 15-én András, kapitány
val. b. titk. tan., f  1859 szül. 1802 febr. 1-jén
(Lónyay Florentina) (gróf Frimont Dorina antradocoi herczegnó)
Tivadar Kata Janka Erzse
cs. kir. kamarás (gr. Mommorency--------7— ----- 7---------- \
(Komáromy Terez) Mathias alapítványi hölgyek
I cs. kir. ezredes)






Menyhért ** Albert János Etelka József
(Kappel Emilia) (Kubinyi (Kovnáczky
------------ ;—  I -------- - Róza) Konstantin)
Menyhért Gábor János
sz. 1849 1852 követségi
(gr. Forgách titkár
Margit) ,_________________ _____________________________________ s
/ "" — s Ilka Mária A lbert Róza Flóra Geiza
Palma sz. 1847 1848 1850 1852 1854 1855
(Hrg Odescalchy (báró (Lónyay (Herczeg (gr. Peja- (Rohonczy 






(kesselőkeói, báró és nemes.)
Eredetét az Árpádkori 108 magyar törzs egyikéből a Divék nem­
zetiségből veszi. E nemből származott Falkomér de Majthe (1334), ki 
a családnak törzse volt. Falkomérnak két fia volt, Pál és Mihály. Mihály 
I. Lajos királynak nápolyi hadjáratában tűnt ki. Hadi erényeit öröklé 
fia Gergely, a ki Zsigmond alatt Stibor hadosztályában egy zászlóaljat 
vezényelt s vitézségéért 1434-ben Kesselökeő várát nyerte jutalmul. 
Jánossal együtt, ki valószinüleg testvére volt, királyi adományul kapták 
Zavart és Zukot.
A család czimere: A pajzs kék udvarában zöld téren egy terebélyes 
fa alatt lépő medve, a pajzs jobb oldali szögletében félhold, a balban 
arany csillag ragyog. A pajzs fölötti sisak koronájából három strucztoll 
nyílik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
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I.
1 1 János 1I Bertalan I
i 1435 1! de *jpéterváradi kap.| 1528 1i csejtei I Máj th e 1 (Pongrácz I szegedi kap. jI várkap. 1 ' Margit) |(Petbő Margit)!
László de Nováki 
zólyomi főisp.
1-től Gábor (Dóczy Mária A.) 
Mihály (Pongrácz Zsuzsa)
Zsigmond 1719 (Majthényi Bora)
II.
Zsigmond 1719 (Majthényi Bora)
Auguszt Adolf
Pest m. esztergomi 
























Lajos Róza N'. leány
I (Turcsány László) (Csúty).
i János József Tádé
(Majthényi Katalin) prépost 1845
, — —  -----------— Nyi t ra m.
Lajos Kata ' nénzt
, t  +  f "






V. m . főp. 
(Ordódy Júlia)
Ilona Irma Agotha Béla 
(Rakovszky (báró (BittóErnő) (Török 









Mária László Magda 
* Bittó Agotha gyermekei: Misi, Gyula, Auguszta.
Alajos
1844 barsi alispán 
(Szeleczky Mária)
t









A Mikovényi vagy Mikoviíiyi család czimere a pajzs kék udvarában 
zöld téren, fészkén üllő pelikán, mely fiait melle vérével táplálja, fölötte 
arany csillag és félhold ragyog. A pajzs fölötti sisak koronáján arany 
griff emelkedik ki, első jobb -lábával nyilat tartva hegyével lefele. 
Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.
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Nevezetesebb tagja Mikovényi Sámuel mérnök és vízépitész, ki 
Bel Mátyásnak Magyarország nagy földleírásához á térképeket készí­
tette. Született Nográd megyében, Abelova helységben. Irt a kör 
négyszegitéséről, 1730-ban a térképekről stb., 1723-ban járt a jénai 
akadémiában.
Trencsén megyében a Mikovényi curialis nemes családról a követ­
kező adatokat nyújtja a megyei összéirás. 1721-ben János Beczkó 
várában székelt. 1748-ban éltek e János örökösei. 1768-ban össze- 
irattak László és fia János Vieszkán. Imre, fiával Jánossal és Pál két 
fiával Sándorral és Jánossal Ivanóczon. György és három fia Antal, 
Elek s Mihály Révfalun. 1803-ban Révfalun találjuk Györgyöt és 
négy fiát Eleket, Antalt a kosztolnai plébánost, Károlyt és Jánost.
A család Zólyom, Trencsén és Nyitra megyékben volt birtokos. 
A nemesi kiváltság megujitását Mikovényi Sámuel nejével Zombathy 
Katával nyerte II. Ferdinánd királytól; ebben mondatik, hogy a család 
régi nemes levelei hadjáratok alkalmával Nyitra megyében elvesztek.
Tagjai közül Sámuelen a hires mérnökön kivül még felemlitendők :
Ferencz volt cs. kir. tábornok Laudon alatt, névszerint Belgrád- 
nál táborkari főnök, a hadi pályán szerzett érdemei, vitézsége és 
hadászati ismeretei jutalmául Mária Terézia rendjelet nyert és ennek 
alapján a báróságot. Az ö vezetése alatt állíttatott fel a cs. és kir. 
tüzaknászati hadikar is. Tőle birja egv bukovinai helység is nevét, 
t. i. a Szuchava mellett fekvő Mikovin helység. Utódai nem maradtak.
János, II. Györgynek egyik fia, a Ledéczi uradalom ügyvivője volt 
1835-ig. Ennek fia Károly 1845-ben a Sándor cs. kir. gyalogezredben 
főhadnagy és Aulich segéde, 1849-ben honvéd-őrnagy és dandár­
parancsnok, 1849. junius 13-án a csornai véres ütközetnek hőse, itt 
kapott sebesitések következtében bal lábát is elvesztő. 1861-ben Nyitra 
megyei szolgabiró lett, s mint ilyen pöstyéni fürdőbiztos. 1870-től 
m. kir. sótárnok a vágujhelyi sóhivatalnál. Testvére: József 1849-ben 
a velenczei ostromnál esett el. Ignácz ügyvéd Pápán. Ügyvédek : János 
és Róbert is, Móricz pozsonyi kanonok, Rudolf mérnök, Ödön járásbiró.






Mária Luiza (Zarka János) 
Ödön (Brunner Francziska) 
Jenő (Noszlopy Emma)















(Selleyné) (Farkas Antónia) (Hodics Klára)



























































1-től Jozefa 1-től Móricz 1-től Rudolf 3-tól Pál 3-tól Samu 
(Brandisz Mihály) pozsonyi kanonok . mérnök (Wissiák (Pfeifermann
•J nőtlen Melanie) Hermin)
Stella Stefánia Béla

















(gróf Nyári Simon) J
Árpád Gizella Erzse







(Csizmadia János) (Pauer József)
Aladár Dezső
1. Sztrechay Pálné gyerm ekei: a) Ella (K lier Mihályné), b) Dezső, c) Erzsi, d) Margit.
2. Brandisz Mihályné gyermekei: a) Pál (neje Habel Piroska), b) Etelka (Kropácsy 
Jencné).
3. Pauer Eugenia gyermekei: a) Mariska, b) Ilka, c) Adrienne.




III. István királytól 1165-ben kapták a nemességet, melyet 
1284-ben László király megerősített s újból 1298-ban III. András és 
1349-ben I. Lajos által ismét megerősítést nyert.. 1805-ben az eredeti




Már 1250-ben bírta a család Nozdrovicz helységet, melyre uj 
adományt nyer a XIV. század második telében Nozdroviczky Péter.
Nozdroviczky Bálint (Mission Francziska)*
Z ...  .........  111 '' ' S“" .........  1 ■ -N
Klementina ■ Fiancziska
(Paulini Gusztávné) (Ordódy Józsefné)
Selmeczen
* zamobori Missies József (soóvári Kellió Anna)
Francziska szül. 1770 körül (Nozdroviczky Bálint)





(Machula N.) (Czigler Károlyné)
Ordódy-család
(ordódy, rozson-miticzi és alsó-lieszkói.)
Őseit már a XV. században Bodrog vármegyében kétségtelen 
nemesekül találjuk, a osalád már akkor számosabb egyénből állott és 
»de Ordód« névvel élt. így I. Mátyás királynak 1482-ik évi szűz Mária
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fogantatása utáni negyedik napon a bácsi káptalanhoz intézett s tanú­
vallomást rendelő parancsában e családból többen említetnek, jelesül 
ad instantiam nobilis Benedecti de Ordód Bodrog vármegyében a bácsi 
káptalan küldöttjével tanúvallomást tétetni rendeltetik és ennek eszköz­
lésére királyi emberül (homo regius) a többi között nobiles Johannes 
Tewrenk de Ordód, et Gregorius de eadem Ordód neveztetnek. 
1477-ben élt Ordódy Kelemen és István. 1504-ben mint Bács-Bodrog 
megye alispánja Ordódy Gergely fordul elő. Ezen Bodrog vármegyei 
Ordódyak a Komárom megyei Bagota helység egy részéhez némi 
jogot igényeltek és azt a mohácsi vész előtt 24 évvel, tehát 
1502-ik év táján, Nagy Ferencz megbizottjuk által visszafog­
lalni akarják, azonban a Posár nemzetségbeliek által, kik Decsházy 
István Komárom megyei főispánnak Bagota község akkori birtokosának 
leányágon utódai voltak, meggátoltattak. Mind ezek kitűnnek a családnál 
hiteles alakban meglevő Bagota iránti perből, melyet — midőn 1524-ben 
az Ordódyak Decsházy István magvaszakadásából adományilag meg­
szereztek — a Posár-család ellen 1545—1628 végéig folytattak. A 
mohácsi gyászos vész után Bodrog vármegyéből menekült Györgytől 
származnak a Bartakovich és Tarnóczy családokkal rokpn Ordódyak.
Ordódy N.
György 1500 -1 5 4 0  (Fruzsina)
I. Kristóf, Trencsén v. alispán (Syrmiensis Anna)
I. János
(Bessenyei Anna)
II. Gáspár 1629 kincst. tan. (Madocsányi Dora)
I. István 1659 alnádor (Apponyi Bor.) I
I. László (Bucsanyi Mária) I II  Gáspár (Szmrecsányi Zsuzsa)
II. Kristóf, Trencsén v. szbiró 
(Gyöngyössy Magdolna)
II. Mihály (Benyovszky Julia)
III. Kristóf, Trencsén v. alispán 
(Majthényi Bora)
I. András (Korossy Erzsébet) 1
IV. Ferencz, Trencsén v. föperceptor 
(Bacskády Francziska)*
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Komárom v. alispán 1781 
(Zafiri Anna)
i-l o






V. József. Trencsén v. főszolgabíró 
(Nozdroviczky Francziska)












V II. József 
Angliában
Ludmilla






1. Korossy István (Jeszenszky Zsófia) 1617.





2. Pongrácz I. Mihály 1590 (Drabeczky Margit)
Mihály (Nedeczky Erzse)
András (1. Valy Erzse), (2. Perényi Zsófia)
András 1665— 1729 (Baros Éva)
József 1728— 1798 (Kellió A. Mária)
Bora (Ordódy vároly)
* Ordódy Ferencz (Bacskády Francziska)
József (Cseh Teréz)
Julia (Majthényi Flóris)
A család czimere a pajzs ezüst udvarában egy zöld domb fölött 
arany koronán kiterjesztett szárnyakkal álló, egyfejü, aranykoronás 
fekete sas, nyakán nyíllal átlőve. A pajzs fölötti sisak koronáján ugyan­
oly sas látszik. Foszladék mindkét oldalról ezüst-vörös.
Pápay-család.
A XVII. században Nógrád és Pest megyében virágzott. Pápay 
János 1601 körül élt. Péter 1654-ben volt Nógrád megyében szolgabiró.
Czimere: Ágaskodó oroszlán s vele szemközt egy vitéz, jobb 
kezében kivont kardot tarva. János 1659-ben Pest m. szolgabirája és 




Komárom megyei család, már a XV'. században Magyarországon 
volt. Pyber Benedek 1484-ben Mátyás királytól kapta czimeres levelét 
és nemességét. A család czimere a következő: a pajzs felső osztályá­
ban kék udvarban arany korona van, mögötte két liliomos bot van 
keresztbe helyezve;* a pajzs közepét vörös udvar foglalja el, melyben 
teste egy részével hód (biber) látható, a mint a folyamot képző alsó 
osztályban úszik, első jobb lábával ezüst keresztet tartva; a folyam 
alján hármas szikla emelkedik. A pajzs fölötti sisak koronáján két 
szétfeszített sasszárny között, melyek közül a jobb oldali félig vörös, 
félig ezüst, a másik félig arany, félig kék, szintén ezüst kereszt emel­
kedik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A XVII. században emelte fel leginkább a családot Pyber János, 
ki sásvári apátból 1592-ben esztergomi kanonok, majd ugyanott nagy­
prépost, 1611-ben pécsi, 1619-ben váradi, 1625-ben pedig egri püspök 
és Heves megyei főispán lett és maradt 1634-ben bekövetkezett haláláig'.
A család kiterjedt Fejér, Pozsony, Nográd megyékbe is. Közülök 
Pyber Ágoston 1792-ben m. kir. testőr volt. József Alajos a m. kir. 
helytartóságnál 1806-ban számvevő. Pál 1718-ban esztergomi kanonok 
és- szentgyörgyi prépost.
Pyber Jabab 1562 (Nagy Katalin)
' ' I. István (Cserődy Katalin) János
egri püspök 1562 -1533 .
(tierghi,
I. Ferencz 1664—1691 
karcsai Somogyi Zsuzsa özv. Dániel Péterné)
László II. István Anna Erzse Pál Gáspár
1 Ferencz) Ferencz) László, Pál Gáspár




































Ignácz, Komárom v, szolgabiró 1840— 1847 
(nagypalugyai Plathy Hermin) -j- 1860
Folytatás a túloldalon. Folytatás a túloldalon.
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Ignácz, Komárom v. szolgabiró 1840— 1847 
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Béla Margit Irén László 








(Sqarics (Kelemen (Iapolcsányi 
László) Adám) Miklós)
Janka Erzse Francziska 




Pius Ágoston ■(• 1835 
(Szevald Anna)














E családból való Pyber Károly, dohánygyári igazgató, Pyber 
Elek és Pyber Gáspár, vasúti távirda-ellenőr is.
Reinprecht-család.
Komárom és Bars megyében birtokos nemes család volt.
Sándor-család
(szlavniczai.)
Trencsén vármegyének tőzsgyökeres családja, mely Slavnica ősei 
székhelyének részben ma is birtokában van. E család valószínűleg a 
Nozdroviczky- és Zamaróczy-családokkal közös törzsből származik. 
Adománylevelet már 1338. évben nyertek. A család Sandrin Tamástól 




Be«hicb-T-nmás 14>4* I. György
Miklós Adalbert Sandrin Jakab János
Márton JÖ17 Sándor de Szlavnícza (Clilevenszky Ilona)
II. János 1502 (h  Koloni Sólyom Kata), (2. Apponyi Kata)
I. László (Tőkesujfalussy Erzse)
III. János, alnádor 1616 (Aranyady Dora)
Imre 1637 Ferentz
trencséni alispán (báró R óttál Kata)
(nádasdi Darabos Krisztina)







Imre (nádasdi Darabos Krisztina)
III. István (1. Máriássy Éva) (2. Korgách Ilona) (3. Révay Erzse)





(1. Balassa Anna) 
(2 Gáfor Magdolna)
2-tól Péter János Ferenez Antal

























Janos J  3  
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János Mihály Sándor w
(Bubla N.) (Huszárlány)
János Mihály István Ferencz József Mária
László Mihály Pál
(Platliy Klára) (Sirmiensis (Sréler 











Lajos Bora Zsuzsa Anna













(Beniczky Mária) .2 jg 3
Eszter Béla Geyza Sarolta
(Xaby István)*
'-Se E S -2« s. -o
sJ O 3 
' VJ
Károly 1848 szbiró Lajos 1861 
(1. Ambrózy Zsófi) árvák gondnoka 
(2. Ordódy Ludmilla) (Mednyárszky 
Bora)
István Geyza Árpád






I. Ferencz (báró Rottal Kata)
János 1668 
(Berényi Anna)





(1. Széchényi Márton) 
(2. Ruttkay István)
(3. Hunyady László)
György IV . Gáspár










Nyitra m. alispán 
1723




(1. Bossánvi Krisks) 
(2. Motesiczky Bora)
Kata Anna IV . Pál
(Bossányi Gátőr) (Motesiczky István) (kiskrestenei Hunyady
Judit)
Károly Rozália B.
(b. Rudnyánszky A. Mária) (Szentiványi Ferencz)
Julia Anna




István V. Pál 
kir. tanácsos 





1-től Anna Mária Ignácz Krisztina Jozefa 2-tól Erzse











































































































IV. TÁ BLA ,
II. László (nebojszai Balogh Erzse)
Mihály
(Kerekes Éva)






( l. Bossányi Júlia) 
(2. Bajthay Teréz)
József Antal
1788 gróf lett 
(Viczay Eszter)
János Bora Julia Teréz
Móricz f
(hg Me ternich Leontina)
Palin sz. 1836 II./26. 
(hg Metternich Richárd) 
1856
V. TÁ B LA .
Ádám (Majthényi Bora)
'




(szőlősi és elefánti Szőlősy Zsuzsánna)---------
, : Adalbert (Tormássy Julia)
Julia (Rudnyánszky Antal)
Appel György Regensburgban 1654. évi február 28-án czimeres 
nemes levelet nyert. Neje Thury Katalin volt, kivel 1659-ben lépett 
hazásságra, Appel Ágnesben tehát magyar vér pezsget.
VI. TÁBLA.
Károly (Vidy Rozália)
Miklós Lujza Apollónia Lotti Ernő
(Tersztyánszky Mária) (Boróczy Péter) (Tanka Sándor) (Hyross György) f
Károly József Mariska Ottil Lujza Kálmán y
(Bárándy f  (Fodor József) (Zelenay Pál)* (Szemes Juliska)
Jolán) Vittencz Torontál megye
Henrietta major
Irén Janka Brigitta Margit
t
Lujza gyermekei: Zelenay M id, Miklós, Kálmán, Ottil, Sándor.
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A család nemesi czimere: a pajzs kék udvarában zöld téren 
a jobb oldalon magas szikla emelkedik, melyből három piros rózsa 
nyúlik fel, a szikla mellett hun szarvas ágaskodik, három lábával föl­
felé lép, a negyedikkel még a zöld téren áll, az egyik rózsát Szájához 
kapva. A pajzs fölötti sisak koronájából szintén olyan szarvas emelkedik 




Liptó megyei curialis család. Nógrád megyében Schlachta Ádám 
mint zellői lakós az 1755. évi nemesek sorába íratott. Gábor 1795-ben 
Arad megyében élt. Ferencz „zádjeli“ előnévvel kincstári ülnök Temes- 
várott. Lőrincz 1848 előtt esküdt volt Liptó megyében. Ferencz le- 
származói jelenleg is élnek.
Simonyi-család
(simonyi és varsányi.)
Bars vármegye legrégiebb gyökeres családainak egyike. Törzse 
Comes Simon de Wossian (azaz Varsány), mely falu Hont megyében 
fekszik. E Simon élt a tatárjárás korában IV. Béla király alatt. Meg­
halt 1294. év előtt. Ettől származnak le az összes Simonyiék. 1411-ben 
Zsigmond király uj adományt ad Simonyi István fiainak.
A Simonyi-család czimere: A pajzs kék udvarában dombon karó 
mellett zöldelő szőlőtőke szőlőfürttel, két felől egy-egy seregély ül 
az ágakon és a szőlőtőke — úgy látszik — karddal át van szúrva 
Simonyi Györgynek 1721. évi pecsétnyomója szerint.
Bars megyében hivatalt viseltek: Esküdt volt György 1721. Flóriá», 
1792. Egy más Flórián 1828—1834. Dénes másod alispán 1824—1826. 
József számvevő 1824— 1856. Elek számvevő még az 1840. évben is. 
Liborius 1828—1834 r. esküdt, czim. szolgabii;ó, 1842 föadószedő. 
Károly 1841 alszolgabiró. Ferencz 1842 első alispán. Aleodátl842—1845 




Nyitra megyében: János 1844 esküdt. Elek 1792 m. kir. testőr. 
Lajos 1846 cs. kir: főhadnagy. István vértesezred kadét 1846. Móricz 
dragonyos cs. k. főhadnagy 1863. Radeczky huszárezred! ezredes. István 
1863 a 33. sz. gyalogezredben hadnagy. Victor 1848 testőr, 1848/49
29. honvéd-zászlóaljban főhadnagy, halálra Ítéltetett, de kegyelem utján 
12 évi várfogságra lett a halálos ítélet átváltoztatva. János 1863 cs. k. 
kapitány. Gyula 1863 tengerészkadét, Alajos ügyvéd Nvitra-Zsámbok- 
réten 1904. Béla 1898 Bars megye alispánja Dezső 1904 albiró 
Elemér 1904 pozsonyi táblai titkár Gyula ügyvéd Pozsonyban. József 
1904 m. kir. sóellenör. József 1898 m. kir. csendörfőhadnagy. Simonyi 
Lajos 1875—1876 báró, földművelési miniszter és végül Simonyi Iván 
a ,,Grenzbote“ szerkesztője és tulajdonosa; hasonnevű fia főhadnagy a 
vasúti és táviró ezredben.
I. TAB LA
C. Simon de W osyan 1260 körül
C. Mihály de Simonyi 1294
Leucus mester 1324 I.













- (Oszlány Erzsébe ) (lásd II. tábla.)







Pál 1498 (Brogyányi Margit)
János
barsi alispán 1522 
(Kerekes Margii)
Zsigmond 1520 







János 1604 (Zerdahelyi Jusztina)
Mihály 1629 ( \o-su th  Magdolna)
György
(Borsiczky Borbélya)
István .1615— 1629 
(Simonyi Krisztina)
János 1642 




1715 barsi köve: *j* (l. Prileszky János)
(Hunyadi Erzsébet)
Mihály







_ _____ ^__  László
(2 Hódossy György) (^ o sHonyjMária)
Ferencz Miklós









József, csendorkapitány Nyitrán Folytatás a túloldalon.
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IV. Imre 1642 
(Pogány Kata)
Ádám 1696 Klára , Imre
ezredes (Tarnóczy Menyhért) (1. Orgonás Borbélya)
























Károly (Dezső Victória) 
Ignácz ^  1876
János














Teréz Krisztina József Mózes Dénes
(Jeszenszky (Sirchicli (Kubicza (Dávid (Schlegel
Elek) Jáno.) Éva) Erzsébet) Anna)
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(TV Albini Cornélia) 
(2. Sughó Lenke)
Béla Elemér



























a 48-as p. vezére
Adolf Libor
ez. kanonok (Jezerniczky Mária)
Dénes " Kálmán 



















Imre 1411—1426 (neje Erzsébet)
- I............... ........................................... -  - i
















■ — 1 1 — ' (Le Bell Mária)
Lenke alispán (Bars)


















Terézia báró (Hoeller Bertram)
báró Hoeller Móricz (Jankovics Feri)









Nyitra vármegye legrégibb családainak egyike, mely nevét ugyan­
azon megyei Tót-Sók (vagy régebbi írásmód szerint Soók) helységről 
vette előnevével együtt.
Soóky János a XIV. században élt, fia Péter pedig e század végén 
1372 körül. A család egyik része Trencsén megyébe telepedett le. 
1837 Nemes-Kotessón lakott Károly és három fia: Flórián (kitűnő 
vadász), Konstantin és István. Egyik ágból Ádám Nógrádban Vadkert 
mezővárosban telepedett le.
Ugyancsak e családból való Soóky Mihály mérnök Nemsicz, kinek 
neje Brogyányi Natália leányuk Albin (Ng.gy Lászlóné).
Péter
János 1S72
István mester 1405— 1425 Mihály 1404
Péter 1486 Miklós

























Antal, Nógrádban Vadkerten 1754--1 7 9 9  '
János





ZsófiaGábor, törv. ülnök János 
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Soóky N. (Podhorszky lány)
Károly (Mierka Klára)
Floris Constantin
(Nozdroviczky Mária) (Villimek Vilma)
István
(W under Josefin)










* Rakovszkyné gyermekei: Tibor Árpád.
Szeghő-család
(mezőcsáthi.)
Borsód- és Gömörből ered, a XVII. században ny ertek ezimeres 
levelet. Jakabtól, a ki Nyitra megyébe szakadt s Komjátiban 1624. szept. 





III. Jakab (Paczolay Mária)
III. István (Bócz Zsuzsi)




















































szül. 1764, f  1883 septemvir
(szudi Sembery Julia)
Móricz sz. 1807 f  
pesti alispán s követ, orvostul! or 
f  1882 I./7.
(kálnói Etthre Constantia) 
szül. 1816, f  1847
Kálmán Albert
(felső- (Helvey Ilka)
kubini és <■---------------- ~---------- ;-----■>
nagyolaszi Pali sz. 1871 Martba 
Kubinyi (MikovónyiGizella) sz. 1877 
Jolán)
László szül. 1814, J  1894 
Hont megyei f szolgabiró 1839— 1845 
(dömütöri Nemeth Mária) ,, 
f  1876
Ödön sz. 1837 Kázmér
(1. radóczi Karcsay Ida) orvostudor
f  1892 sz. 1842, f  1878










Marie Albert István Ilona Ferencz Erzsébet




A czimeres nemeslevelet Szüry András kapta 1700. okt. 31-én
III. Károly királytól. Nejével Hagymássy Judittal nemzett ivadéka 
nagyobbára Pest és Komárom megyékben és a Kiskunságban települt 
le. Közülök közpályán állottak Sándor mint kiskun kapitány, István mint 
prot. egyházvidéki gondnok.
Szüry Lajos a dunáninneni tábla ülnöke és jegyzője volt.




1-től Etelka Dénes Kálmán 2-tól Terézia
(Hyros József) nőtlen (1. Jaross Lajka) f  1873
----------- ------------ , (2. Haasz Mariska)
Hyros Vilma , ....  . ....—— ,




Szüry János, kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos, a Kis- 
faludy-társaság gazd. bizott. tagja. Kálmán, kir. közalapítványi főtiszt
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Taller-család.




A család legrégibb törzsőseit Oroszlengvelországból eredezteti’ 
Ezen származtatás szerint a családnak magyarországi ismert őse a hon­
foglaló Árpád hadával beköltözött és Moson megyében Orószvárott 
(Karburg) telepedett ruthéneknek főnöke (Wladikja) volt. E férfiú IV. 
Béla. király korában élt és több jeles érdemei közt a tatárok elől futó
IV. Béla királynak, midőn ennek Fridrick herczeg vendégsértő letartóz­
tatásából mindenéből kifosztva menekülnie sikerült 30 márka aranyat 
kölcsönzött; ezen érdemek jutalmául IV. Béla király - -  mint az ok­
levél mondja — nevezett Ruthen Wladiknak Túrócz megyei Tarnonch 
földjét adományozta és azt 1266-ban újra megerősité; 1381-ben pedig 
Széchi Miklós országbiró Ítélő levelében ezen adományozott birtokot 
mindkét ágra szólónak nyilvánitá.
Ezen adományleveleket a nevezett törzsnek utódai, kik magokat 
előbb Tarnovszkynak, utóbb Tarnóczynak nevezték, névszerint pedig 
Tarnóczy Jánosnak és Istvánnak leányai Anna, Erzse és Kata 1391-ben 
Bebek Imre országbiró birtokjog vizsgáló törvényszéke előtt is felmu­
tatták és birtokjogaikat igazolták. Idővel azonban e birtok női ágra 
szállott. Ugyancsak e megyében fekszik Jezernicze község is és tő- 
szomszédja Markovicza, hajdan amannak is neve, honnan a család mint 
régi birtokáról előnevét irta. Már a XVI. század kezdetén Túrócz megye 
virágzó családai sorában találjuk a Tarnovszky v. Tarnóczy nevet, 
midőn abból Tarnóczy Kristóf, mint azon megyének követe, 1505-ben 
a rákosi híres országgyűlésen részt vett. Még régebben élt Tarnovszky 
Bálint, kinek életkora a családfai viszonyok összevetése folytán a XV. 
századba esik. Ennek három unokája, I. János, Albert és László családi 
értesítés szerint II. Lajos királytól 1517-ben adományt nyertek.
A család czimere vízirányosan kétfelé osztott pajzs, a felső kék 
udvarban menő grif, előtte csillag, háta mögött félhold ragyog, az alsó 
vörös udvarban nyiltal átlőtt futó nyúl látszik. A pajzs fölötti sisak 
koronájából első lábával liliomot tartó grif emelkedik ki. Foszladék a 
vért körül arany-kék és arany-vörös. A czimer alatt szalag lebeg e 
felírással: „Opressum defendo“.
E czimerben a hold és csillag jelvényeket a család, mely a Lengyel 
Leliva gróf Tarnovszkyakat egyik rokon ágának tartja, ezen összeköt­
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tetésre mutató ősi czimerül igényli. A futó s nyillel sebzett nyúl pedig 
a Fridrick herczeg által IV. Béla király személyében megsértett vendég 
jogra vonatkozó emlékjognak tartatik.
A kis-mártoni és abauji ág őse II. János (neje Lipich Éva) fiai 
és leányai Márton, György, Katalin és Margit részére 1635-ben II. 
Ferdinándtól uj confirmationalist kér és kap. Czimer: Kékmezejü pajzs, 
benne zöld halmon ágaskodó arany oroszlán, jobb melső lábában ki­
vont kardot, a balban 3 piros rózsát tart, a baloldalon előtte hármas 
sziklabércz. A sisak koronájából az oroszlán nőve, de a bal lábával 
csőrében olajágat tartó repülni akaró fehér galambot tart. Foszladék 
ezüst-vörös, arany-kék. 11. János unokája János kassai kapitány az 
abauji ág őse, a családi iratok a kis-mártoni ágnál lévén I Lipóttól uj 
nemes levelet kér, s a mikor 167Ö-ben Gyöngyös mellett győzelmet 
arat a törökön, régi nemessége megerősítése mellett uj czimert is nyer. 
Czimer: Kék mezejü pajzs, benne zöld halom, rajta nemesi korona, 
felette görbe kardot tartó pánczélos kar, a kardon vértől csepegő le­
vágott török fő látható. A sisak koronájából ugyanazon kar emelkedik- 
ki. Foszladék ezüst-vörös, arany-kék. Van még az egyesitett Tarnóczy- 
Sprinczenberg czimer, mely az 1635-iki czimer, de a hármas kőszirten 
ülő vércse látható. Ezen czimeregyesitést I. Ferencz .József dicsőségesen 
uralkodó királyunk 1880. május 13-án engedélyezte Tarnóczy Károlynak.
I. T Á B L A . 
Copúr 889 (Oroszvár)
Woluwor Zotúr Tjmác W laduk Golub Stáros Bogum Hoytin 
Horos Dlahum Bnlumbow Blaholjub (vladika) vezérek
Miaduk 1246
Weytek 1332 Tarnoushszky
Iván (János) István 1381
Anna Erzsébet Katalin 139 L I. Bálint Tarnovszky 1413
László 1456
János, II. Lajos király kamarás László Albert 1517
Mohácsnál *J* 1526 a nyitrai ág őse a kis-mártoni ág őse
János
Felix Tamás Márton

























III. János *  c-,
(Viszo- ~  a 
c-ányi ^  <-
Anna)
Márton
( l .  Zerdahelyi Zsófia) 
(2. Sz. Ujfalussy Kata)
Uriel I. Kristóf 
'  (Gyepes Anna)








































Krisztina B ort 2-tól III . Imre
(Bacskády (Frideczky Zsófia Nyitra m. főadószedöje 
János) Tádé) (Abaffyné) (Brogyányi Magdolna)
Károly








(1. gr. Battyányi Ernő) 




Gusztáv 0 Béla Kázmér T)
(gelsei Guttmam cs. kir. cs. kir. S3O ,— § '"5’
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Kázmér Béla
cs. kir. kamarás, huszárkap. 
sz. 1864
Riza Anna Laura
J) Malvina gyermekei: gróf O’Donnel R ori és Eveline férj. Farkas Miklósné. 
*) Szeleczky Istvánná gyermekei: Árpád.
*) AmáKa gyermekei: gróf Biordi Egon, Virginia, Ilma,






II/a. T Á B L A .



















Mária Márton Mihály Annál
t t
^  r t  *<u.2^: cM <u £
'03 N O
János F'erencz
báró Steckhoven Erzsébet) (báró Sprintzenberg
fólovászmester Kata)
I (a német ág lásd II/b.)
Ferencz, huszárkapitány József
(Barkóczy Johanna) gárdista
Teréz Ist \ an Mária
(1. Becskyjan.) (ilosvai (Kállay
(2 DarvayF'er.) Bornemissza Lila)1 György)
János József Maria
encsi plébános (Papp Borbálya) (Zsidnovszky 
I András)
József Pál János Juszti Biri 
(Kiss (Naményi (Jászay (Pataky 
Amália) Koncz István) János) 
Róza)
Tivadar Ferencz Ilona Agnes
(I. -'tein Ilma) f  (Komka (Klimkó 
(2. Kalocsányi Ervin) Ede)
Mariska)







Anna Ödön Dezső József
(bernátfalvi Bernát (Takács Anna) (Rosier Janka) 
Gizi) I





* Boró gyermeke: Grexa Gyula.
** Róza gyermekei: Megay 1.) Gizi, 2.) Laczi, Ü.) Irén.
II/b. T Á B L A .
Ferencz (báró Sprintzenberg Kata)
Alajos Erzse
Henrik Nándor Alfonz 
bajor nyug. 
vezérőrn. alezredes















I. Kristóf (Gyepes Anna)
IV . János Pál I. Imre 
1
Miklós Tamás




György Erzsébet György Mihály
Miklós
György V. János 
(Papes Eszter)
Erz se Judit Bora Adám
Mihály György István
(Krumholcz Éva) (Huszár Magdolna) (Divéky Francziska)
Judit ifj. Imre János Kata
(Horváth Mihály) *J* főh. (Tarnóczy Ferencz)
András Ádám ikrek Kata Pál id. Imre ifi. Ferencz Klára
(Végh (T arnóczy 1 (Csuzy őrnagy f (1. Tarnóczy Kata) (Baranyai
Róza) Kubinszky Mária) János) (Stommens- (2. PoligradyMária) Mihály)
1 bach Bora)
Ignácz István
hadnagy (1. Morvay N )
t (2. Plachy Mária)
Teréz József István Francziska János Ignác/. Mária ,
(Mis- (Braun- / -  ^ 1 — n katona (Lissovényi (Petróczy
kolcziné) ecker _ m Alojzia Karoly)
Anna) M 23 /■---------- — —  ■____ '  S 'g Friedrich Jozefa Lujza Karolina
Janka *“ > <
(Erdélyiné)
1-töl 2-tól E lek János 














T ö i r e c L é l s z -
II. Bálint valószínű leszármazol:
i.
Tarnóczy Bálint (Dávid Éva*)
István Mihály') György Róza Kata Judit
(Rajcsányi N.) (Bossányi Kata) Balaton mellékén (Ováry Nyitrán (Bajno-
s  ---------------. i (Vály Kata) Mártonná) vicsné)
Imre | ,----------------N------------------------------------------------------------




ri Tarnóczy Mihály (Fabriczius Anna)
János











Béla Atilla Géza Jolán2) Antónia Irm a3) Ilka4)
szül. Örményben 1831 X I./3 . szül. 1838 X ./22. (Török f  (Ernyey (Mikovényi 
(Hillebrand Johanna) Alsó-Lieszkón Ambrusné) Edené) Emil)
Lajos
' *) Jolán gyermekei:
1. ) Bálint.
2. ) Juliska (Palugyay Kálmánné) gyermekük: Ferencz Gyula. 
s) Irmai gyermekei: a) Ede, b) Vilmos, c) Etelka, d) Rudi.
4) Ilka gyermekei: lásd Mikovényi-családnál.








Fabriczius János Ádám 1683-ban nyert czimeres levelet. Zsig- 
mond Montban Bori helységben élt 1728-ban, a család Nyitra megyébe 
elágazott.
Palkovics-család.
Esztergom és Sopron megyei nemes.





Közülök János 1659—1667-ig pécsi püspök volt.
N oszlopy- család.






Egyike a legrégibb nemes családoknak, melynek eredetét a tatár­
járásig viszik föl. A XV. században Ozdin várát bírta.
Kubinyi-család
(felsö-kubinyi és nagyolaszi)
Ősrégi nemes család. Első tudható törzse Hudkont, ki a Hunt 
Pázmán nemből származott, már 1233-ban II. András királytól nyert 
Liptó megyében Reucha községben adományt.
Kubinyi |  Kubinyi | András |  Ágoston | Geiza | Jolán 
Gáspár > Gáspár > t  1851 >cs kir. kamarás! (Rudnay > (Szentkirályi 
(Plathy Anna) J(Vattay Zsuzsa)] (Prónay Éva) J (Gosztonyi) j Zsófia) j Kálmán)
Sembery-család
(felső-szudi.)
Hont megyei nemes család s magát az 1550-ben élt Schönberg 
kamaragróftól származtatja.
I. György (Lehoczky Krisztina)
András 1780 (Beniczky Borbála)
Anna Julianna József György






Nyitra megyei nemesi család és a Nyitra megyei Köröskény 













( l. Petrezsélyi 
Júlia)


























1840 (Jankovszky ^  
Zsuzsánna) j>
= 3  'O
3 3 *
í r> , ^
1 8 S! 
O á - S
Pál Jenő Gabriella Ferencz
(Mócz Ilona) (Keller Miczi) f  (Bellosics
-------------- -----------------N.----------- -^----------;---------------> Irma)












Ödön Ágoston Ervin Ferencz Aranka
* Pál élő u tódai: 1.) Barényi Vilmos, Püspöki. 2.) Béla, Nagyvárad. 3.) Zsiga,













































Az 1754—55. évi országos nemesi összeíráskor 
felvett nemesekről, kik a rokonsághoz tartoznak.
A szám a megye sorszámát mutatja.
Almásy 7., 9., 17., 24., 26., 30.,
31., 32., 42.
Babóthy 24.
Bacskády 6., 24., 35.
Bakics 30.
Balogh (nemsiczi) 24.
Baranyi 1., 9., 10., 30.
Bartha 9., 10., 18., 30., 31., 34. 
Bartakovich 24., 40.
Bellusics 22.
Benkő 9., 38., 39., 40., 41., 42. 
Berecz 4., 10., 17., 19., 33., 35.,
40., 41.
Bertalanffy 24., 26., 29.
Boldisár 1., 10., 31.
Bossányi 6., 9 ,  18., 24., 35., 38.,
42., 43.
Brunszvik 24., 26.
Burián 3., 24., 26.
Buzásy 24.
Csenkey 26.
Csizmadia 9., 10., 31., 40. 
Czeglédy 1., 9., 10., 18., 29., 30.,
31., 39., 42.
David (istcbnei) 3., 24., 35., 36., 
39.
Dőry 24., 29., 30., 33., 42. 
Ernyei 24., 26.





Gáffor ä Paar 6., 36.
Günther 42.








Juhász 6., 24., 36.
Justh 24., 36.
Kákonyi 26.
Kántor 17., 19., 23., 26., 39.,
40., 41.
Karcsay 16., 39.
Kecskeméthy 1., 10., 20., 23., 30.,
33., 39., 42.
Keczer 1., 19., 27., 42.
Kenessey 14., 16., 25., 39., 40., 41. 
Kis (sokhelyütt).
Komáromy 1., 9., 13., 16., 19.,
21., 23., 24., 26., 29., 30., 31.,
33., 37., 39., 41., 42.
Kovács (sokhelyütt).
Kövér 9., 16., 19., 28., 30., 31.,
40., 42.
Kvassay 6., 17., 24., 26., 35. 
Latkóczy 35.
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Lelkes 26., 31., 41.
Lengyel 33.
Lónyay 8., 10., 30., 31., 42. 
Mayer 1., 26.
Majthényi 6., 10., 18., 23., 26., 31. 
Markovics 4., 8., 23., 26., 41. 
Márton 1., 9., 10., 15., 17., 31.,
39., 40., 41., 42.
Melioris 20.
Mikovinyi 18., 24., 35.
Motyovai 6.
Németh (dömötöri) 39.
Noszlopy 24., 39., 40, 
Nozdroviczky 1., 22., 24., 26.,
30., 35.
Ordódy 6., 24., 35., 42. 
Palugyay 9., 10., 15., 20., 26.,
27., 42.
Pápay 9., 15., 16., 19., 26., 31., 33. 
Papanek 24., 26.
Pyber 6., 9., 23., 26.
Plathy 10., 17., 20., 30., 36., 42. 
Pongrácz 1., 8., 9., 10., 18., 25.,
31., 34., 35., 39., 40., 41. 
Reinprecht 19., 25., 29.
Rudnay 18., 24.
Rudnyánszky 6., 14., 24., 25.,
33., 35.
Ruttkay 17., 18., 23., 24., 32., 36. 
Salix 26.
Sándor (szlavnicai) 6., 23., 24., 26. 
Schwarcz 26.
Sembery (felső-szudi) 18.
Simonyi 6., 14., 16., 24., 26.,
40., 42.
Schlachta 17., 18., 20., 23. 
Surmann 24.
Szeghő 10., 12., 15., 24., 34. 
Szentkirályi (bugaczi) 25. 
Szöllősy 6., 24., 26.
Szüry 19., 25.
Tarnóczy 6., 24., 26., 35.
Torma 40., 41.
Tormássy 25., 27., 28., 40. 
Toroczkay 9.
Török 3., 24., 26., 35.
Thuróczy 24., 26.




















17. Heves és külső 
Szolnok
18. Hont
19. Komárom
20. Liptó
21. Mármaros
22. Moson
23. Nógrád
24. Nyitra
25. Pest-Pilis-Solt
26. Pozsony
27. Sáros
28. Somogy
29. Sopron
30. Szabolcs
31. Szatmár
32. Szepes
33. Tolna
34. Torna
35. Trencsén
36. Turócz
37. Ugocsa
38. Ung
39. Vas
40. Veszprém
41. Zala
42. Zemplén
43. Zólyom.
